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Durante el mes de septiembre se realizará el PRIMER CONCURSO DE ANATOMÍA 
HUMANA por parte del Grupo de Anatomía Clínica de la Universidad Nacional de 
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El PRIMER CONCURSO DE ANATOMÍA HUMANA es un evento realizado por el 
Grupo de Anatomía Clínica – VITRUVIO con el apoyo del Programa de Gestión de 
Proyectos de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
El objetivo es incentivar el estudio de la anatomía por parte de los estudiantes de la 
Facultad de Medicina ya que en muchos casos se aprende en los primeros semestres de la 
carrera pero luego se olvidan detalles básicos y elementales de morfología. 
Al ser la primera versión, está dirigido a estudiantes de la Facultad de Medicina, pero la 
idea es que se convierta en un evento semestral o anual que acoja a estudiantes de 
diferentes carreras de la salud de las distintas universidades de Bogotá y Colombia.  
Para este semestre se llevará a cabo de la siguiente manera:  
 
1. Las inscripciones no tienen costo, el estudiante interesado debe enviar un correo a 
vitruvioac@gmail.com con los datos personales (nombre, documento, carrera) y una 
copia de la historia académica del SIA (Sistema de Información Académica), esto 
con el fin de clasificar a los participantes en las categorías propuestas. Dichas 
inscripciones serán hasta el día 13 de septiembre de 2015. 
 
2. En la semana del 14 al 18 de septiembre se  llevará a cabo la prueba clasificatoria que 
se realizará por medio de la plataforma MOODLE. Consta de una serie de preguntas 
de selección múltiple con única o varias respuestas. El objetivo es que los 10 mejores 
resultados pasen a la FINAL el día 21 de septiembre. 
 
3. El lunes de semana universitaria (21 de septiembre) será la final. Ésta consta de 
preguntas de selección múltiple con única respuesta que se proyectarán en la 
pantalla del auditorio Luis María Rivas Merizalde (121) de la Facultad de Medicina 
y se les dará a los participantes un lapso de tiempo para que contesten. Los 3 
primeros lugares serán premiados (Fonendoscopios, tensiómetros, libros de 
medicina, buzos bordados de la UN). Entre cada categoría habrá participación de 
grupos artísticos institucionales y charlas de varios profesores del Departamento de 
Morfología. 
 
4. Las 3 categorías y los temas que se evaluarán en cada una son: 
 
 Básicas 1: Anatomía general, biología del desarrollo, evolución, miembro 
superior e inferior y dorso. 
 Básicas 2: Neuroanatomía (estructural y funcional), cara, cuello, tórax, abdomen, 
pelvis y periné. 
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 Básicas 3: Casos clínicos 
NOTA: Para la distribución se tendrán en cuenta las materias vistas de anatomía y 
el semestre en que se encuentre el participante. 
 
5. Se contará con la participación de casas editoriales, empresas de equipos médicos, 
confección de uniformes, etc.,  quienes brindarán a los asistentes precios especiales 
en sus productos. 
 
6. Finalmente, Para ese día esperamos contar con permiso académico para toda la 
facultad para que no solo los participantes asistan sino que también el público en 
general pueda hacer parte de este evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
